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Om  Kornbrcrndeviins Foradling ved 
Chlorinekalk, med en Anviisnmg for 
Tilberedningen a f dette Product.
Af
O r. W . C. Zeise.
(M ed et Etecntryk).
(§ n  spirituos Boedske erholdt ved Gjocring ogDe- 
stillation af Kornarter, har, som bekjendt, en 
egen, meget ubehagelig B ilu g t og Bismag, den 
man kalder Fusellugt og Fuselsmag. Denne ube­
hagelige Ejendommelighed hidrsrer fornemmelig 
fra et olieagtigt, flygtigt Legeme, som fremkom, 
mer dels af et harpixagtigt S to f ,  decls af andre 
Dele i Kornarterne. Det lader sig ikke bortskaffe 
ved gjentagne Destillationer, hvorfor ikke blot 
Dranken, men vgsaa den egentlige Broendeviin, 
ja selv den sterrkeste Kornspiritus er forurenet af 
hin O lie , og folgclig forbunden med hin Lugt. 
Den saa kaldte Franske Broendeviin, og den deraf
erholdte S p iritus  har i Almindelighed in te t, eller 
dog kun saare lidet af en lignende B ilug t. Dette 
iscrr Grunden t i l  det F o rtr in , som sadvanligcn 
gives den Franske Brandeviin for Kornbrandeviin, 
ikke b lo t, som Drikkevare i enkelt Tilstand, men 
fornemmelig ved Anvendelse t i l  forskjcllige sam- . 
nicnsatte Ligvcurcr og visse Legemidler.
Man har forssgt mange Maader for at befrir 
Kornbrandeviin for hin såregen Beskaffenhed. 
Nogle have sogt, blot at skjule Fuselen, ved at 
forbinde Broendeviinen med visse starkt og for 
Mange ei ubehageligt lugtende Substancer, saa- 
som med den athenske O lie af Kommen. Men 
ved den saalcdcs parfumerede Brandeviin marker 
man stedse Indblandingen af Fusel, selv uden at 
gjore sig Umage for at opdage den; og den giver 
en meget uklar Badste ved Blanding med sekv det 
bedste Vand, hvilket ofte er t i l  stor Ulejlighed. —- 
Andre, som lode sig lede af chemiste Laresatnin- 
ger, bestrabre sig for at udrodde, eller vasentligt 
at forandre Fuselolien. Den Evne, som jagtto­
ges hos velbrandte K u l, at betage forflje lligc T ing 
en ved Forraadnelse frembragt ilde Lugt og Smag, 
forte t i l  at forssge deres V irkning paa ildelug­
tende Brandeviin. De viste sig ogsaa her virk­
somme, og de ere blevne anvendte t i l  dette Brug 
med megen Nytte. Men Kullene maa hertil vare 
sårdeles vel udbrandte, de maa vare t i l  en vis 
Grad fiindcelte, de maa henstaae temmelig lange
med Brændevinen for Destillationen, de maa an­
vendes i en temmelig stor Marngde; hvor.il kom­
mer, at de gjerne holde sig ved Bunden af Destil« 
leerkarret og foraarsage derved en ujcvn Kogning 
og Opstcenkning. Detl^ tilsammen gjor denne de. 
res Anvendelse besvoerlig; en eller anden Betin­
gelse for det bedste Udfald forsommeS gjerne, det 
bliver da maadeligt; men det vcerste er endnu, at 
Kornbroendcvinen, selv efter den bedste Behand­
ling med K u l,  de vcere vegetabilske eller animal­
ske, skjsndt meget forbedret, beholder tydelige 
S por af Fusel, og har desuden en ny ci beha- 
gc ligB ilug t. — Den Egenflab hos adskillige S y ­
re r, at dcstrueri forfljellige Stoffer af Plante- og 
D y r -R ig e t,  samt med Alkohol at danne stcrrkt, 
i  Almindelighed vellugtendeProducter, talte for, 
at de kunde forandre Kornbrcrndeviin t i l  det be­
dre: Forssg have bcviist dette. Men dette M iddel 
er vel kostbart. Syren angriber let Metalkarret, 
og Forbedringen naacr meget vanskeligt den Grad, 
som man onflcr. — Hos Lh lorinen (ogsaa kal­
det orideret Saltsyre) bemarkede man en sårdeles 
stcerk Evne t i l  at forandre forfljellige Sloffers 
chcmifle Natur. M an anvendte denne med stor 
Nytte t i l  at blege Linned og Bom uld, t i l  at de­
struere pestbringende Stoffer, og foreslog omsider, 
ogsaa at gjore B rug deraf, t i l ,  saa at sige, at 
dråbe Fuselen i Kornbrcrndevinen. Man opda­
gede en chemifl Forbindelse af Chlorinen med
Kalk. DFberelner fandt denne fo rtrin lig  skikket 
t i l  at affusle Kvrnbrcrndcviin; efter ham er den 
bleven anbefalet af nogle andre Forfattere.
En Nakke af Forelæsninger, som jeg holdt 
sidst afvegne Sommer over den technifke Chemie, 
gav mig Anledning t i l  at prove denne Angivelse. 
Zeg fandt det fuldkomment bekraftet, at man ved 
Ehlorinekalk kan betage Kornbroendevinen ethvert 
S por af Fusellugt; men bemcrrkede tillige , ar 
der skal.arbeides yaa en Maade, hvilken de h id til 
givne Forskrifter ei tilstrækkelig bestemme, hvis 
man v il vare sikker fo r , at Brandevinen ei i den 
Grad antager en ny Dibeskaffcnhed, at Ondt b li­
ver varre, eller i  det mindste ikke bedre. Efter 
mange Forssg mener seg at vare bleven fortroelig 
med alle de Omstandigheder, som bor bemarkcS, 
for at vare vis yaa et godt U dfa ld ; og jeg troex 
nu at burde henlede Fleres Opmarksomhed paa 
denne Gjenstand.
Forend jeg begiver mig t i l  at beskrive hint 
Drug as Chlorinekalken, troer jeg at burde om­
tale dens Beskaffenhed, og fremsatte dens Tilde, 
redningsmaade, samt Proven for denS Godhed; 
deels fordi disse T ing maa vare temmelig alm in­
delig bckjandte blandt os, naar Anvendelsen af 
h int Product skal blive det, deels fordi jeg her 
kan gjore et og andet T illa g  t i l  det ellers bekjendte. 
I  ovrigt forstaaer sig, at jeg ved denne Fremstil­
ling og Anviisning ei har taget Hensyn t i l  egent­
lige Chcmikere, men t i l  dem, sum blot besidde 
noget Kjcndskab t i l  Chcmien. — Nogle af dem,- 
som onske at anvende Chlorinekalken, have maa» 
sker ei Lejlighed t i l  at tilberede den; men der v il 
da vist let sindes andre, som paatage sig dens Fa« 
brication.
(Dm (Lhlorinekalkens Leskaffenhed.
Chlorinekalken er en chemist Forening afKalk, 
Vand og Chlorine (det S to f ,  som fremkommer 
ved Bruunsteens Indvirkn ing paa Saltsyre). 
Denne Forening opstaaer, naar disse tre Stoffer 
komme i Beroring med hinanden. Uden Tilstoede- 
vcrrelse af Vand, troeder Chlorinen ikke i Fore­
ning med Kalken; og kommer Chlorinkalken i Bc» 
roring med et Legeme, som formaaer, at fradrage 
den Bandet, saa ophorer Foreningen mellem K a l­
ken og Chlorinen Mcrngden af V and , som er 
nodvcndig t i l  Frembringelsen og Vedligeholdelsen 
af hin Forening bchovcr imidlertid ei at vcrre stsrre, 
end den, som Kalken kan optage uden at forandre 
sin torre Tilstand, saa at sslgelig Productct kan 
erholdes ved at sammenbringelcrdsterKalk ogChlo- 
rineluft. Med mere Vand (naar Kalken t i l  Ex. 
udrores med saa meget deraf, at den danner en 
Vcrlling) erholdes vel en Chlorincforbindelse, men 
med et andet Mængdeforhold afKalk og Chlorine. 
Den stsrre Mcrngde Vand er iovrigt ei skadelig 
for Frembringelsen af Foreningen, men ugunstig
for Vedligeholdelsen deraf. Tilberedningen med 
ladsket, men ts rtK a lk  er desuden lettere, end ved 
Kalk udrort i V and , og giver et Product, som 
beqvemmcre kan transporteres. Talen er her om 
denne terre Chlorinekalk.
Denne Chlorinekalks Udseende er lig t det af 
lcrdskctKalk, densLugt er lig dc-naf en meget svag 
Chlorincvcrdste. Udrores den med 20 t i l  zo Dele 
V and , og, efter dermed at have vcerct i Bcro- 
ring i 15 t i l  20 M inu te r, bringes paa et F ilte r, 
saa gjennemlober en vandklar Vcrdffe, og paa 
F iltre t bliver en hvid Masse, som, efter nogen 
Udvaskning, ei er andet, end Kalk, naar som her 
forudsoettes, Chlorinekalken var reen. A l KaU 
ken haves im idlertid ikke her; omtrent det halve 
deraf besinder sig i Vandet, tilligemed heleMoeng- 
den af Chlorinc, hvormed den nu danner en Chlo- 
riankalk med halvt saa megen K a lk , som dcmder 
findes i den faste; Vcrdsken indeholder desuden 
nogen frie K a lk , omtrent saa meget som det, hv il­
ket den anvendte Mcrngde Vand vilde have oploft 
a f almindelig Kalk. Dette sidste har t i l  Folge, 
at hin Voedske overdrages med en tynd Skorpe 
ved at henstaae i frie L u ft,  paa samme Maade, 
som Kalkvand. i det nemlig Kalken forbinder sig 
med Kulsyre af Luften t i l  den uoploselige kulsure 
Kalk. — Det Anforte viser os da, at der gives 
.i det mindste to Arter af Chlorinekalk, samt at 
den med meest Kalk kun kan haves i fast Tilstand.
Udrores Chlorinekalken med S p ir itu s , saa 
fremkommer under Krusningen en meget stoerk Lugt 
af Chlorine; dette skeer selv med en meget svag 
spirituos Bcrdste. Aarsagen hertil synes at voere 
den, at Spiritusen derover Kalken B and , og at 
den derved frigjorte Chlorine kun t i l  en ringe 
Mcrngde kan holdes tilbage af den spirituosa 
Woedske.
Chlorinekalken har, ligesom den frie Chlo- 
rine, den Egenstab, at forandre Farvestoffer, kun 
viser den sig lidet svagere heri; den ved Vand er» 
holdte Oplosning kan borttage de fleste Farver af 
Planteriget, naar den anvendesi behorigMoepgde,
Opvarmes Chlorinekalken, saa udvikler sig 
Z ld lu ft blandet med nogen Chlorine, og mecr el­
ler mindre af Chlorinekalken forandres t i l  Chlsri- 
necalliuin, eller om man v il (saalcrnge der endnu 
er noget Band tilstoede) t i l  saltsur Kalk. Holder 
man sig t i l  denne sidste Forestillingsmaade, saa 
forklares Forandringen ved at antage, at Bandets 
Bestanddele adskilles, i det Chlorincn forbinder 
sig med Brinten og danner Sa ltsyre , som tilba. 
geholdcs af Kalken, og I l te n  bortgaaer nu med 
lidet uforandret Chlorine.
En Oplosning af Chlorinekalk undergaacr en - 
lignende Forandring ved at henstaae nogen T id , 
selv i den almindelige Temperatur, iscrr ved S o l­
lysets Indv irkn ing : en Deel Chlorinekalk bliver 
t i l  saltsur Kalk. Dette skeer hurtigere, end el-
lcrS, iiaar den frie Kalk ved en eller anden Syre, 
f  Ex. ved Kulsyren af Luften, er bortskaffes. Selv 
i  den faste Ehlorinekalk danner sig med Tidens 
Pangde saltsur K a lk , og snarest, naar den ei er 
deskjcrmet mod Lyset.
E i Saltsyren, men Chlorinen formaaer at 
tilintetgjore Fuselen som Fusel. En Ehlorinckalk 
er altsaa desto mindre skikket t i l  at foroedle Korn- 
brcrndeviin, jo mere den indeholder af Saltsyre. 
Enhver af de Omstændigheder, som befordre Dan. 
rielsen af saltsur Kalk i Chlvrinekalken, bor sol- 
gelig omhyggelig undgaaes, saavel ved dens T i l ­
beredning, som ved dens Opbevaring,
D a man er udsat for ei a ltid  at kunne have 
en lige god Ehlorinckalk, og der naturligviis maa 
anvendes mindre af den bedre, end af den flettere 
(den mindre rige paa Chlorine) for at vpnaac samme 
V irkning, saa skjonnes, at det er nyttig forud at 
kunne domme om denS Godhed: Ehlorinens Evns 
at affarve Plantcsubstartcer afgiver os hertil et 
M id d e l, da Saltsyren ikke besidder deune Egen­
skab. I  det folgcnde skulle vi ncrrmere rette Op. 
mcrrksomheden paa det her antydede, som jeg troer 
er tilstrækkeligt t i l  at lade indser, at det er r i l  
Nytte at lcrgge Mcrrke t i l  de ovenfor anforte Be­
skaffenheder ved Ehlorinekalken.
Den almindelige broendke K a lk , af den A rt, . 
som isoer anvendes som Bygnings-M atcria l, er 
langt fra at v«re recn Kalk i chemift Betydning;
men denS sædvanlige fremmede Dele (Leer og K i­
sel, med noget kulsur Kalk og lidet Jern ilte ) hin­
dre ikke, at den jo meget vel kan benyttes t i l  den 
Ehlorinekalk, som man v il anvende t i l  Broende. 
v iins F o ra d lin g , ja stlv ikke, om man v il gjore 
Brug deraf t i l  Bleegning. Det hvide pulverfor- 
mige Legeme, som anvendes i ftor M angde, isoer 
i  Engeland og Frankerig'e, t i l  Bleegning af L in­
ned og Bom uld, er Chlorinekalk tilberedef med 
almindelig broendt K a lk ; denne Handelsartikel 
fsrer Navn af Tennantsk Llegepulver. Det er 
denne A rt af Ehlorinekalk, hvis Tilberedning v i 
ville fremsatte; men forst et Par Ord
om de M a te ria lis t og Redskaber, som bruges
ved Tilberedningen af Chlorinekalk
Materialierne ere, foruden Kalken — Vand, 
Brunsteen og Saltsyre; eller i dennes Sted Kog­
salt og Svovlsyre, som hos vs bruges med meest 
Fordeel.
Der forekommer i Handelen to Arter a fB run , 
steen. Den ene indeholder bctydelig m ereJlt,end 
den anden. Begge have en sortagtig Farve, og 
forekomme oftest i mccr eller mindre krystallinfle 
Sammenhobninger; men den, som er rigest paa 
I l t ,  giver ved Rivning et sort Pulver, den an­
den derimod et bruunt Pu lver; denne traffes ofte 
med temmelig store og smukt anskudte Krystaller, 
h in sadvanlig med smaa naaleformige krystallin« 
»de Binds zdie Hefte, ( t i l )
ske Dele. D et er vigtigt at la^ge Marke t i l  denne 
F o r f l jr l ved Brunstenen, naar den skal anvende« 
t i l  Frembringelsen af Chlorine; thi den A r t ,  som 
indeholder mindst L l t .  udvikler langt fra ikke saa 
meget Chlorine af Saltsyren,, som den anden, og 
maa fslgelig anvendes i en langt storre Mcrngde; 
dette er t i l  stor Ulejlighed ved Arbeidet, hvorfor 
man bor soge aldeles at undgaae den; Pulveret? 
Farve er det bedste Kjendetegn —  Dette Ma? 
te ria l maa t i l  vort Brug stodrs t i l  et meget f lin t 
Pulver.
Ogsaa af Svovlsyren gives der, som alm in­
deligere bekjenht, to A rter: een nem lig, erholdt 
af Je rnv itrio l, den saakaldte nordhannsifke,en an- *)
* )  Denne fletter« S ort er ei saa hyppig som den be­
dre; jeg har imidlertid truffen den i sandelen hos 
os, og en Handelsmand forsikkrede mig, ak der 
gives Fabrikanter«, iom foretrakke denne flettere, 
men smukkere Art vedLilderelning af Blegerand, 
sor den dedre, men mere almindelige: e! Feilgrcb, 
som kan have meget slemme Folgcr. Thi en saa- 
dan Fabrikant bruger naturligvii's ei en storre 
Mængde af den, ester hans Mening bedre Vare- 
sort, end af den almindelige; men den Mangde, 
som sadvanljgen tages af denne ved Tilberednin­
gen af Blegevand, er snarere for liden end for 
stor. Anvendes da den Brunsteen, som -iver det 
brune Pulver endog i samme Mangde som den an« 
den, saa erholde« en Blegevcedffe, som indeholder 
megen Saltsyre, folgelig kun lidet af Chlorine, 
vg som er meget skadelig for det Tot,, som stal be­
handle« deri; iseer hvis man har brugt bart, eller, 
nasten bark Vand som Jndsugningsmiddel; thi 
Saltsyren har en langt skadeligere Indflydelse 
pas Traadstoffet« Sammenhold end Ehlorincn.
den, tilberedet ved S vovl, delt som M e r  i H an­
delen under Navn af den engelske. Den forsto in ­
deholder scedvanligen mindre Vand end den sidste, 
og er af den Aarsag starkire- men ogfaa betyde­
lig t dyrere. Den engelske er i det Hele taget at 
foretrakke t i l  Frembringelsen af Chlorincn. Den 
forekommer mch noget forskjellig S ty rke , men 
Forskjellen er sjelden af Bctydenhed for vort B ru g  
Den kaldes fadvanligt engelsk V itr io lo lie .
Den Forskjellighcd, som traffes hos Kogsal­
te t, g jsr her intet t i l  Sagen, naar kun markes, 
for Vagtens S k y ld , at det ei maa vare a lt for 
fugtigt.
Kalken, som anvendes, maa vare nogen­
lunde hvid i Bruddet, og hede sig nogenlunde hur- 
tig't og ftarkt med Vand.
Ved Tilberedning af Chlorinen, formedelst 
Kogsalt, Svovlsyre og Brunsteen. maa tilsatteS 
mere V and , end det, som er i Svovlsyren E r­
faring la re r, at man ellers faacr meget Saltsyre 
istedetfor Chlorine, isar i Forskningen af Ope­
rationen.  ̂ '
Erholdes Chlorine ved Kogsalt, Brunsteen 
og Svovlsyre, saa kan man forestille'sig Proces­
sen paa fslgende Maade. Svovlsyren udvikler 
Saltsyre af Kogsaltet; Saltsyren (et Legeme 
bestaaende af B rind t og Chlorine) vecompone- 
res derved, at Brindten forener sig med I l t  
af Brunstenen, og Chlorinen antager Lu ftfo rm :
(tv*)
noget af Saltsyren bliver tilbage i Forbandelse 
rned den for en Deel »filtede Brunsteen.
De Mangheforhold, hvori man bor anvende 
hine M ateria lie r, ere efter forfljellige Forfattere 
temmelig forfljellige. Jeg har Grund t i l  at t i l -  
raade folgende:
8 Dele Brunsteen,
2 i Dele Kogsalt-,
18 Dele Svovlsyre,
2 i Dele Vand.
Mangden af Brunsteen er her noget storre, 
«nd den, som, sadvanligfn angives; men deels 
troer jeg, at denne er vel ringe, deels er det be­
dre, at tage vel meget end for lidet deraf.
Merngden af Kalk, som fordres for at optage 
Chlorinen, som udvikler sig af hin B landing, er 
noget fo rflje llig , naar Talen, som her, er om 
-en almindelige Kalk. efterdi Merngden af de frem. 
mede Dele i samme er ulige. Flere Forsog have 
im id lertid  lcrrt m ig , at dertil serdvanligt fordres 
7^ f r i f l  lad fle t K a lk , naar Lerdflningen er fore­
taget med mindst m uligt Band.
De Redskaber, som beqvemmest benyttes ved 
Tilberedningen af Chlorinekalk, ere: en Kolbe, 
«n trchalset F la fle , en tohalset Flaske, to For, 
bindingsror og et enkelt SikkerhedSrsr, a lt af 
G las. . Den vedfoiede Figur fremstiller Apparatet 
opstillet saaledes, som det bor voere under Arbei, 
det. Rorene ere brfeestede ved H ja lp  af Kork,
propper, hvori er anbragt H u lle r, saa store, at 
Rorene netop kunne gaae derigjennem.
For den noermere Beskrivelse af Fremgangs, 
maaden ved Chlorinekalkens Tilberedning, v il jeg 
gjsre en Bemoerkning angaaen.de hine Propper. 
Korken angribes meget af Chlorinen. Dette har 
ikke blot den Ulejlighed, at man sjelden kan bruge 
Proppen t i l  Kolben meer end een G ang, men 
desuden den stemme Fslge, at man har vanskeligt 
ved at tatte Sammenfatningerne, hvis ei Korken 
er overtrukken med noget, som kan beskjoerme den 
mod ChlorinenS Indvirkn ing. Zeg har fundet en 
foregaacnde Behandling med Ravsernis fo rtr in lig  
i  denne Henseende. M an holde de tilpassede 
Propper (eller, om man v i l ,  blot Kolbeproppcn) 
betynget med Voegt, 40 t i l  48 Timer i Ravfer- ^ 
n iS * ), (godt er det- iforveien at uddrive Luften 
af Korkens Porer ved Opvarmning) og henlcrgg* 
dem t i l  Afdrypning og Torring. Den saaledcS 
behandlede Prop v il gjentagne Gange kunne gjore 
Tjeneste.
Lremgangsmaaden ved Tilberedningen af 
Thlorinekalk.
Denne er nu folgende: Man gjsr Kolbeprop­
pen fard ig  t i l  Brug. Man afveier omtrent 6 Dele
*) Denne tilbereder ved at smelte Ravspaaner, bolde 
Ravet saaloenge flydende indtil det ik>e dann er be­
tydeligt, finrive den smeltede Masse, digerere den
broendt Kalk (hvorved man ubso-ger den mindst 
sprede, og de renere S tykker); man slaaer denne 
i  mindre Stykker, og laedsker den i et passende 
K ar ved Paastcrnkning med Vand. Imedens Lcrdsk- 
ningen gaaer for sig, afveier man den ovenfor an- 
forte Moengde af Kogsalt og siinstodte Brunstcen, 
siinstoder Kogsaltet blandet med Brunstenen: 
man kan hertil benytte en Jernmorter. Derpaa 
afveies den angivne Marngdc Vand og Svovlsyre; 
Glasset t i l  Vandet tager man saa stort, at det 
ogsaa kan rumme Svovlsyren. Formedelst den 
Varme, som udvikler sig ved Blandingen af dissr 
to Vcrdfler, g jsr man godt i ,  at saettc Glasset, 
hvori Vandet besinder sig, i et Kar med koldt Pand, 
og tilgybe Svovlsyren langs en GlaSstang, i det 
man fsrer denne langsomt fra eet Sted t i l  et andet 
« i  Vandet: tvykkes Kanten af Glasset t« t t i l  S tan ­
gen, og stiller man denne saaledes, at den gjor 
omtrent en ret Vinkel med Kanten, saa skeer en 
langsom T ilzydning paa denne Maade meget 
sikkert.
Ere nu disse T ing saaledes paa rede Haand, 
saa tages en Kolbe, saa stor, at; omtrent Z af 
dens Bug kan rumme. Blandingen af Kogsalt, 
Brun,leen. Svovlsyre og Vand. I  denne Kolbe 
bringer man forst Br'andmgen af Kogsalt og Brun-
mcd z Lele Linoliefernis ved lind Barme, til stsr- 
stedeicn er opu,i; efter »vgea Lfkisling tilfcette 
4 L<!le Terpentinolie, og, om Nfau v il, filtrere 
B«dstcn gienncm Linned. .
steen. Man bringer nu Bestik s  t>f Sikkerhedsts« 
ret gjennem det ene H u l i Kolbens P rop , saaleo 
teS at det aaaer omtrent to Tommer peb i  Halsen. 
Gjennem det andet H u l flyver man det korteste 
Been af det ene Forbindings-Nor, saa at omtrent 
I  Tommer deraf gaaer ned i Kolben. M an tils 
passer for Halsen « af Flasken » en P ro p , gen­
nemboret for Benet o af Forbindingsroret L i­
geledes tilpasses for Halsen S af Flasken k) en 
P rop med et H u l for Benet ^  af Roret 79. For 
det lcrngere Been af samme R or kan deSuden t i l ­
passes en Prop. som kan slutte i Halsen « a fF la - 
fken <7. M an fastsoetter Nu Kolbens Prop mid 
de to R o r, indskudte deri paa ansortt Maade, og 
tilk line r Sammenfsiningerne ved Rorene og ved 
Kanten af Kolbens Munding med en K it ,  tilbe­
reder af Bolus og L ino lirfe rn is , eller med alm in­
deligt Glarmestcrkit. Derpaa soettcs Kolben paa 
en R ing, eller i et Sandkapel, over et Ild s te d *).
») Foretage« Arbeidet med en Qvantitet, som ei for­
drer cn Kolbe storre, end paa Z til 4 Potter, saa 
skeer det langt lettere »ed aabcn I ld ,  end ved 
Sandkapeller, da man, formedelst de hurtig« Virk­
ninger af en forogct eller formindsket I ld ,  paa 
ssrste Maade bedst kan krasse den passende Tem­
peratur. Naar man sorger sor, at Kullene ei 
komme til at bersrc Glasset, at de ere nogenledes 
lige fordeelte derunder, og at der ei fremkommer 
nogen betydelig Lueild (som let undgaacs ved at 
anvende velbrandte Kul, eller bestandigt Gledet) 
saa er man ogsaa paa denne Dlaade mindre udsat 
for at Giasset springer, end ved at anvende Sand- 
kapeller.
Denet « af Roret ^  befasteS saaledes i  Halsen « 
a f Flasken / t ,  at det flaaer omtrent ^ Tomme fra 
Flaskens Bund. I la fte n  undcrstottes paa en pas. 
sende Maade. I  Halsen -  befastes Benet ^  af 
Roret saaledes, at omtrent Tomme deraf 
gaser ned i Flasken; det laengere Been befasteS i  
Halsen « af Flaffen 6 , saaledes at det er omtrent 
Z Tomme fra sammes B und ; denne Flaske under, 
fisttes paa samme Maade. som den forrgaaende. 
Sammenfatningerne ved Propperne ttlkittes.
Man fordeler nu Deel af den ladffedeKalk 
saaledes, at omtrent de 4 Dele komme i Flasken /t. og 
de 24 Dele i Flasken e. Resten opbevarer man 
in d til videre i en veltilproppet Flaske, for at den 
«i fta l lide en skadelig Forandring ved at forene 
sig med Kulsyre af Luften. Ved en GlaS. eller 
Trcrstang udbreder man Kalken saaledes i F la, 
skerne, at den ligger noget lavere ved den Side, 
langs hvilken Noret gaacr ned, end ved den mod, 
satte. Halsen /, af Flaffen /t sluttes ta t mod en 
Prop (man kan desuden tilk itte  den) I  Halsen 
§ af Flaffen sattes kun låseligt en Prop.
Man gyder nu den med Vand blandede S vovl, 
syre ved en G lastragt langsomt gjennem Sikker- 
hedsrsret t i l  Blandingen i Kolben; men passer, 
a t der tilbagebliver saa meget i Roret, at Kuglen 
omtrent er fy ld t. Brugen afSikkerhedsroret, som 
Lilgydningsror, yder den Fordeel, at man under 
Lilgydningen r i er udsat for den skarpe og ved
Jndaandning skadelige Chlorineluft. Under A r­
bejdet er Nytten af dette Ror den, at Luften, ved 
en for heftig Udvikling, eller ved en indlobende 
Stopning i Forbindingsrorene trykker Badsken op 
i Benet ind til den faaer Udgang.
Man marker snart Opbrusning i Blandin­
gen, og noget derefter seer man Kolben nasten 
fy ld t med en guu l, noget i det gronne faldende 
Damp. Denne er Chlorine forbunden med noget 
Band. Den gaaer nu gjennem Forbedringsroret 
t i l  Kalken, hvormed.den trader i chemisk Fore­
ning Forsi optages Chlorinen naturligviis isar 
af den Kalk. som er narmest langs Roret. E f- 
terhaandcn som denne Deel narmer sig sin M a l­
ning dermed, stiger meer og meer Chlorine op over 
Kalkfladen, men neppe har den naact de rtil, for 
' Len indsugcs af de overste Lag. DiSse med Chlo­
rine forbundne Lag vise sig med Udseende af en 
mindre los Masse, end den ovrige Kalk. In d ­
sugningen soregaacr saa starkt, naar den atmos- 
phariske Luft for storstedclen er uddreven af Kar­
rene. at man er istand t i l ,  uden Ulejlighed med 
Hensyn t i l  Lugten, at aabne Proppen paa F la­
sken, ind til de overste Lag af Kalken ere mattede 
med Chlorine.
Forst et Qvartcerstid efter Tilgydningen af 
Svovelsyrc lagger man gandske lidet I l d  (blot et 
P ar Glober) under Kolben; snart marker man 
afben forogedr Opbrusning, at Luftudviklingen
derved forsges, Saaloenge Opbrusningen fore- 
gaaer temmelig levende, vedligeholdes blot hin I l d ;  
skulde Massen derved ha-ve sig vel stoerkt, saabsr 
man endog formindske Barm en, thi ved en for 
hurtig T ilstrsmninz a f Lu ft opstaaer en for stcrrk 
Barme i Kalken. Begynder Brusningen at vise 
sig svagere ved en vis Varme, saa forsges I ld e n : 
i  de fsrste 4 t i l  Z Timer af Operationen bchsver 
den sjeldent at vaere staerkere, end at Haanden 
Kodt kan taale Barmen i den overste Deel af K o l. 
benS Bug. Forst mod S lutningen behsvcr man 
a t give en Varme benimod den, hvorved Band 
koger. Naar der ved denne Temperatur kun viser 
sig lidet af en gulagtig Skum paa Overfladen af 
Massen, og der i Kolbcen ncrsten ikke meer viser sig 
en gulagtig Dam p, saa gjsr man bedst i at ansee 
Udviklingen for fuldendt. Liden, som hertil med- 
gaaer, er noget forflje llig efter Mangdcn. hvor­
med man har arbeidet, og efter Maaden hvorpaa 
Ild e n  er bleven passet; sædvanligt medgaacr for 
en M-engde med 14 Lod Kogsalt rc., 10 t i l  12 
Lim er, forudsat, at man ei har afbrudt Proces­
sen. Afbrydning heraf har im idlertid ingen stade­
lig  Folge for Arbejdets Udfald, naar det derved 
ei uddrages for lange, iscrr hvis man sorger for 
at hindre LysetS Indvirkning.
Endnu have v i noget at iagttage med Hen­
syn t i l  Kalken. Det er ovenfor an fs rt, at der 
Udvikler sig Varme ved Chlorinens Forening med
Kalken. M an kan tydelige« iagttage dette, naar 
Lustudviklingen nogen T id har foregaaet levende. 
Flasken foles da varm, skjondt Forbindingsroret 
endnu er koldt. Men man bor forebygge denne 
kjendelige Opvarmning ved at moderere Luftud« 
viklingen, og ved at omgive i  det mindste den 
forste Flaske tildeels, eller heelt med vaadgjort 
P ap ir eller Linned. Grunden er angivet i det forer 
gaaende.
Ere Localomstoendighederne saaledes, at So» 
len kan beskinne Karrene, saa bor man, ligelede- 
as ovenfor anforte Grunde, paa en passende Maade 
beskygge dem.
Naar en Deel af Kalken, ved ChlorinenS 
Indtræ ngning ovenfra nedad, er bleven t i l  Chlo-- 
rinckalk, sa.a vansteliggjores derved Forbindelsen 
mellem det dybere liggende Kalk og Chlorincn. 
M an rorcr derfor Kalkmassen af og t i l  saaledes, 
at en Deel af det ncdcrste kan komme overst; dette 
foretager man iscrr, naar Flasken viser sig nogen 
A id fy ld t med den gule L u ft;  det skeer bedst med 
en G las- eller Trcrstang; at den fr i Prop im id­
lertid er aftaget, har ingen Fslger af Betydenhcd. 
Massen viser sig iscrr mod Slutningen af Opera­
tionen noget klam. Dette er en Folge af det Over­
skud af Pand, som Luften forer med sig. For­
medelst delte Vand kan det indtrceffe. at Kalken 
saaledes fastncr sig ved Mundingen af Udviklings- 
rore t, at Luften her lider for megen Modstand.
Man rager da Kalken saa godt som m uligt tilside, 
og forsager derpaa at skaffe Luften Udgang ved 
H je lp  af en i den .ene Ende kroget S taaltraad. 
W il det ikke lykkes paa denne Maade, saa maa 
Luftudviklingen sagtncs, og Roret udtages og 
renses; Kalken rages da tilside, for man atter 
bringer Noret ned i Flasken, men denne Omstæn­
dighed iudlpber yderst sjeldenr. Isser naar K a l­
ken i den forste Flaske er måttet med Chlorine, 
gaaer denne i den anden Flaste; noget gaaer dog 
a lt tidligere deroveri Naar begge Flasterne, selv 
ester Omroring, og ffjondt de holdes kjslige, ved­
blive at vise sig fyldte med den gule L u ft, saa er 
Kalken moettet med CHIorinen. E r Luftudvik lin­
gen endnu af nogen Bctydenhcd, saa bringer man 
endnu livet af Kalk-Resten i Flaskerne, i samme 
Dieblik forsvinder den gule Farve. Jndtroeffer at­
ter hin stadige Opfyldning med Chlorine, saa kan 
paa ny tilscrttes lidet K a lk , og saaledeS fremde. 
les; men bestandigt mindre og mindre; thi det 
er bedre, at der bliver nogen Chlorine, end Kalk 
tilovers. Dette bidrager nemlig t i l ,  at Produk­
tet bliver den ene Gang som den anden.
Naar Chlorinekalken saaledes er tilberedet, 
og Kolben afkjs le t, tages a lt forsigtigt fra hin­
anden, hvorved man sorger fo r, at intet af K it­
tet salver i Flasterne. Productct bringes nu paa 
en Maade, som fslger af sig selv, i et passende 
G la s , eller i  «n passende Krukke, som vel t i l .
.proppes eller tilbindes. Opbevaringen skeer bedst 
paa et k jo lig t S te d ; Glasset gjor man godt i at 
omvikle med Papir. Paa denne Maade opbeva. 
re t. lider Chlorinekalken ingen betydelig Foran, 
dring i  det mindste i 5 Maanrder.
I  Mangel af de flerhalsede Flasker kan man 
gjsre Brug af Sukkerglas. ja  selv af Steenkruk- 
ker, med store gjennemborede T r« . eller Korkprop­
per; og i Mangel af en Kolbe kan benyttes en a f 
Le Steendunke, hvori der soedvanligt forsendes 
Svovelsyre. Men disse Kar ere langt fra at vcrre 
saa beqvemme t i l  hin Brug som de forstncrvnte. 
De uigennemsigtige Kar medfore naturligvis den 
Ulejlighed, at Processen ei kan behorigrn observe­
res. Bed Tilberedning af Chlorinekalken i meget 
. betydelig Mcengde, kan det im idlertid vcrre for- 
deelagtigt at benytte en lang, ei synderligt dyb 
Kasse af Trcee, med et, for Forbindingsroret 
gjennemboret Laag, man kunde da og, ved flere 
R or, paa een Gang scrtte denne i Forbindelse med 
flere Udviklings Kar. Hullerne for Rorerne kunde 
vcrre saa fuldkomne, at Laaget uden Hinder kunde 
hcrves under Omroringen, da Sammenfsiningcrne 
i  den svrige T id kunde holdes toette ved K it. M an 
vilde nok giore vel i ,  forud at overtrcrkke Kassen 
indvendig med Ravfernis. A t man ogsaa, hvor
det behsves, kan anvende flere flerhalsede Flasker, 
«nd de to , forstaaer sig af sig. selv.
Efter denne Bcflrivelse af ChlorinekiilkenS T i l ­
beredning, maa jeg advare mod en Forskrift, som 
findes i Hermbst<!dtS S k r i f t : chemische G rund, 
satze der R unft v ra n n tw e in  zu brennem M an 
skal derefter lade lldviklingsrsret gaae t i l  Bunden 
af.et cylindrisk K a r, loegge deri noget H alm , og 
derover brwndt R a lk i  s tirre  sg m indre S tyk - 
ker; hvorved sikkert menes ul-rdlket Kalk. . Men 
Ehlorinen forbinder sig kun med Kalkhyprat lad . 
sket K a lk ), og blev end Kalken lehsrigen l<rdflet 
ved det med Ehlorinen overgaaende Band (hvilket 
im id lertid  ikke skeer), saa vilde naturligviiS den 
herved fremkomne Barme modarbejde Foreningen. 
Fremgangsmaaden staaer hosHermbstLdt irke lom 
et Forflag, men beftrives som en prsvel T ing —  
vg det er isaer ilde.
<pnr en foreløbig Undersøgelse af Lhlorine- 
kalken.
Den forskiellige Beskaffenhed afben alminde­
lig« K a lk , som er bleven anvendt t i l  Chlorinek .l. 
ken, den storre eller mindre Noiagtighed, hvormed 
man har fu lg t Reglerne for dens Tilberedning, oz 
endelig dens ulige Alder kan have t i l  Fplge. at 
man «i a ltid  har et lige stcrrkt Product t i l  A,be­
nyttelse. Nytten af at kjcnde dens S tyrke , er 
i  det foregaaende om ta lt, og Maaden, hvorpaa 
dette kan opnaaeS, ogsaa der bleven antydet, her 
-e t noermere:
Indigoen er et af de Legemer, hvis Farve 
Chlorinen formaaer at forstyrre. Man tilberede 
sig en Oplosning afen Deel Indigos 7 Dele S vo v l­
syre , ved at bringe den finrevne Ind igo  i en lille  
Kolbe, eller i et almindeligt M.edicinglas.gyde dertil 
Syren(med dcn nordhannsiske gaaex det bedst, men 
her kan meget godt bruges gad st«rk engelsk Svovle 
syre) tilproppe Glasset (dog ci for fast) lad det 
henstaae zo t i l  40 Timer (10 t i l  12 Timer de ra f» 
en Temperatur af 60 t i l  70^ C )  under nogle Gan­
ges, svag Omrystning; denne saa temmeligt fu ld - 
stoendige Oplosning fortyndes dcrpaa med 79 , 
Dele V and , (man erindre sig, at Svovlsyrer, 
ogsaa her heder sig med V a n d ), og filtreres da 
gjennrm Trykpapir anbragt, i e» Glastragt. V e - 
denne blaa Voedske skeer nu Proven paa folgendo 
Maade. M gn afveier i  Deel (f. E r. Z Lod) Chlo- 
rinekalk, og 60 Dele V and ; udrorer hint i en 
Rivskaal forst med omtrent Z. a f hele Vandmcrng, 
-en , tilsoetter derpaa under Omroren z , og lader 
det henstaae et Q varterstid , hvorefter man brin­
ger det paa et F ilter af Trykpapir i en lille G las­
trag t, og afskyller med endnu 4 af Vandet; det 
ovrige deraf anvendes t i l  at udvaske den tilbage­
blevne Kalk paa F iltre t. A f denne Oplosning
gyder man i  M aa l i et passende G laS, fatter 
nu dertil saa mange M aa l af hin fortyndede I n ­
digo-Oplosning, som kan modtages for VoedskenS 
Farve begynder tydeligt at drage i det gronne, 
(E t temmelig vidt, i den ene Ende tilsluttet, lige« 
indeelt Ror er hertil beqvcmmest; hvorledes man 
kan hjoelpe sig i Mangel af dette, finder man let 
uden Anvisnings En' ringe Mangde Ind ig o  af- 
sarves aldeles af Chlorinen, ved en storre Mangde 
bliver Farven brungul, tilsidst fremtroeder den 
grsnagtige Farve ved Blanding af den gule og 
uforandrede b laa; t i l  denne sidste Farveforandring 
er det sikkrest ved denne Prove at holde sig Men 
for at dette kan give et nogenlunde paalideligt 
M iddel t i l  Sammenligning, maa man vel iagt­
tage, at Indigo-Oplosningen bliver tilfa r hur­
t ig t (uden langvarige A fbrydninger). og at For­
andringen strax derpaa bliver observeret; thi ved 
Chlorinens tangere Indvirkn ing forsvinder det 
forst fremkomne grsnne Skjcrr. Det folger af 
sig selv, at man maa befordre en noiagtig B lan ­
ding afVadfterne. Da Indigoen indeholder for- 
fkjellige fremmede Dele i ulige Mcengde, saa ind- 
sees, at der t i l  den noiagtigste Prove af denne 
A rt fordres en farvet Badste, tilbereder med ren­
set In d ig o ; men t i l  en Prove afChlorinekalk, be­
stemt t i l  BroendeviinS Foradling, kan uden Skade 
benyttes en Oplosning, erholdt af almindelig god 
In d ig o , uden foregaaende Rensning.
IO M aa l a f en Oplosning af l  Deel vel t i l ­
beredet og frisk Chlorinekalk i  60 Dele Band for« 
maaer soedvanligt, at forandre paa foranforte 
Maade 117 t i l  la o M a a l Farvevoedske. Den Chlo- 
rinekalk, hvorom Talen bliver i  det folgende, har 
denne Styrke.
x <l)m LhlsrkneknlkenS prtis.
For at kunne domme om Bekostningerne ved 
Broendevins Behandling med Chlorinekalk, maa 
man naturligviis vide, t i l  hvilken P riis  denNe kan 
belobe sig. Jeg v il beregne Prisen under den For­
udsætning, at Tilberedningen skeer i det Smaa, 
og at man indkjober Materialierne i det Smaa, 
og man v il sce, a l den desuagtet bliver saadan, 
at den ringe Qvantitet af Chlorinekalk, som for­
dres ved hiin Behandling (hvorom i det folgende) 
kun fordrer en saare ringe Forhoiclse af Broende­
vinens P riis .
4? Lod almindelig loedffet Kalk gav mig 7 /^  
Lod Chlorinekalk. T i l  at frembringe denne Mcrng« 
de medgik i r  Lod Svovlsyre rc. T i l  at frembringe 
1 Pd. Chlorinekalk fordres altsaa omtrcnt5o^ Lod 
Svovlsyre, LL^LodBrunsteen rc. 1 Pd. Svovlsyre 
koster soedvanligt 27 t i l  23 si.; jeg v il antage 2 Mk., 
som da giver for 52L Lod z Mk. 24 tz- 1 Pd. Brun- 
stecn v il jeg ogsaa ansoette t i l  2 M k ., og da de 
22; Lod t i l  1 Mk. 6 j st. Belsbet for Svovl- 
4de Bind« zdie Heste. ( 20)
syre og Brunsteen er fslgelig 4 Mk. y tz. Zeg 
v il nu regne Kogsaltet, Kalken, de fornodne Kul 
og Renten for Apparaterne t i l  ligesaameget. og 
faaer da i  Rbdlr. z Mk. 2 st. Endelig v il jeg reg. 
ne Arbeidslonnen t i l  r Rbdlr. 2 Mk. 14 st. Dette 
giver da tilsammen z Rbdlr. Sedler som PriiS 
for i  Pd. Chlorinekalk.
Manden, at anvende Lhlsrinekalken til Vran- 
deviinS Loradling.
Fremgangsmaaden ved denne Anvendelse af 
Chlorinekalken er langt simplere, end Fremgangs, 
maaden ved densTilberedning. Denbestaaer blot i, 
at satte den med Vand udrorte Chlorinekalk, eller en 
filtreret Oplosning deraf, t i l  den spirituose V ad . 
ske. lade Blandingen henstaae noget, og da destillere 
paa sadvanlig Maade. D e t, hvorpaa det isar 
kommer an, er at valge det rigtige Mangdefor- 
hold af Chlorinekalken, da en viS ringe Mangde 
naturligv iis  ei er tilstrakkelig t i l  at borttage Fu- 
selen, og en vis storre Mangde (som alk ovenfor 
er bemarket) foraarsager en ny, ei behagelig B i- 
befkaffenhed. A t traffe med Sikkerhed et M ang- 
dcforhold. hvorved ethvert S por af Fusel bort- 
tages, uden at der opstaaer et ringe S por af den 
nye Beskaffenhed, er yderst vanskeligt. Men ved 
at benytte den nu folgende Anviisning kan saavel 
det ene som det andet med Lethed gjoreS saa ube­
tydelig t, at det vist nok v il lonne Umagen, ar
underkaste Droendevinen denne Behandling. — 
Der gives visse Tilfoelde, hvor et ringe S por af 
Fusel er at forctrcrkke et S por af en nve Beskaf­
fenhed, og andre, hvor det omvendte finder Sted, 
saasom naar Broendevinen skal anvendes t i l  sam­
mensatte Liqveurer: hvor det forste finder S led, 
er det raadeligst, at anvende vel lidet Chlori- 
nekalk. ,
Man kan anvende Chlorinekalken baade paa 
Dranken og paa det egentlige Brocndcviin, samt 
paa S p ir itu s , ril'hvilkensomhclst hoiere Grad. 
Men det bedste Udfald er sikkrcre med Brcrndeviin 
og S p ir itu s , end med Trank.
4 Lod Chlorinekalk af ovenanforte Styrke er 
i Almindelighed tilstrækkelig t i l  at betage 5 ; Pot­
ter Broendcviin t i l  8^ Spendr. ethvert Spor af 
Fusel; og dermed erholdes, ved at fradestillere om­
trent 4 af det Hele, en Voedske, som har en gan­
ske fo rtrin lig  reen Lugt * ) ,  og som ikke i mindste 
Maade bliver uklar ved Blanding med Band. 
Forst ved Fortynding med saa meget Vand, at 
den viser 7 t i l  8^ Spendr., fremkommer en svag 
B ilu g t og Bismag: Smagen forekommer mig no­
get bitter. For at erholde en Boedske af denne 
Beskaffenhed, afveies da hin Moengde Chlorinekalk;
») Forudsat, at Brændevinen ikke har indeholdet 
Kommenolie, thi denne deltrucres ikke ved d̂ nne 
Behandling.
den udrsres (helst i en Rivskaal a f Steen eller 
Porcellain) med Vand t i l  en meget tynd B a llin g , 
ved at tilsoette lid t efter lid t deraf, saa at alle 
Klumperne vel udtvoerrs; man lader denne B lan ­
ding tunder nogle Ganges Omroren) henstaae 10 
t i l  iZ M inu te r; man gyder den t i l  den angivne 
Moengde Broendeviin, og omryster eller omrorer 
dette, men ganske langsomt. Man lader det nu 
henstaae, blot lost tildcrkket, 22 t i l  z6 Timer, un­
der z t i l  4 Ganges Omroren, men saaledes.'at 
det i de sidste 6 t i l  8 Timer forbliver i Rolighed. 
Derpaa heldes den noget melkede Vcrdske i De- 
stilleerkarret fra det dyndagtige Bundfald, og man 
destillcrer paa soedvanlig V iiS .
A t troeffe det rigtige Forhold for Dranken, har 
kostet mig meest Umage, da den kun taalcr saa 
saarb lidet Chlorinckalk, uden at faae for meget. 
D et bedste Forhold fandt jeg i Almindelighed at 
vcrre 4 Lod Chlvrinekalk.mod 28^ Potter stocrk 
Drank *) (det v il sige t i l  5 a 6^ S pendr.), t i l  a t. 
borttage al Fuselen Ved en Behandling, ecnS 
med den nylig anforte, (paa det noer, ar her kun 
det Halve blev fradestilleret) har jeg ved dette For­
hold. af Drank saa temmelig frie for Grums, er­
holdt en Vådske af samme Beskaffenhed, som den 
ovenfor omtalte.
*) Jo renere Dranken er for inbblandede faste Dele, 
jo bedre.
Ved at tage;  Lod Chlorinekalk mod 48Pot« 
ter Drank t i l  5 a 6 °  S pendr., erholdt jeg en spi- 
rituss Vådske, som selv efter Fortynding t i l  6 a 
7 o var aldeles frie for den nye B ilug t og B i­
smag, og som kun havde yderst svage Spor af 
Fusel. Dette opnaaes sikkrest ved at udroreChlo« 
rinekalken med noget mere V and , end nodvendigt 
t i l  at gjore den t i l  en tynd B a lling , efter et Q var. 
tecrstid filtrere, og da tilsatte denne Oplosning. 
Denne sidste Fremgangsmaade v il jeg isoer tilraa- 
de, naar man foretroekkcr svage SporafFuscl for 
den nye B ilug t. Arbcider man med svag og af 
S lim  meget forurenet D rank, saa gjor man bedst 
i  at lagge an paa en Vredste, som beholder S por 
af Fusel, og da tage i  det mindste 48 Potter mod 
Z Lod Chlorinekalk, — den faaer ellers saa saare 
let sormegct.
Efter Tilsætningen af den udrorte Chlorine­
kalk og Vådskens Omroring dermed, bemcrrkcs i  
Almindelighed Lugt af Chlorinc. Kort efter T il,  
fatningen er Fusellugten markclig aftaget; Chlo- 
rinelugten er soedvanligt noesten forsvunden efter 
6 t i l  8 T im er; efter 16 t i l  20 Timer er saavelFu« 
sellugtcn, som Chlorinelugtcn saa godt som alde­
les forsvunden, og man kunde derfor a lt da stride 
t i l  Destillationen t dog vinder scrdvanligviis V a d ­
sten ved endnu at staae nogle Timer, naarMceng- 
den af Chlorinekalk'er rig tig t truffen. I  Tilfoel«
de a f,  at der er tilsat for meget deraf, moerkeS 
den nye, noget krydrede, men ei behagelige Lugt, 
soedvanligt i6  t i l  20 Timer efter Tilblandingen 
(er Overstudet stort, endog meget for) og tiltager 
en T id ved Vådsken« lcrngere Henstand. H ar 
Da-dsken'antaget denne Lugt, saa beholder den 
samme ogsaa ester Destillationen. Den bliver vel 
derved for det fsrste noget mindre kjendelig, fordi 
S p iritus llig tcn  i Destillatet er mere herskende, 
men det bedste Product er ei loengere at vente.
Er man ei vis paa, at Chlvrinekalken, som 
man v il anvende, er bleven tilberedet med Noiag, 
tighed efter den givne Forskrift, at den et er over 
-  Aar gammel, at den har voeret behongen opbe, 
varet, og man dog v il undgaae Proven med I n ­
digo-Oplosning saa er det raadeligst, at gjsre 
et Fvrsog med et Par Portioner paa nogle faa 
Pa-gle, eller, om man v il, Potter med forskjcllige 
Qva,inteter af Ehlorinekalk, for man strider r i l  
Arbeidek i det Store Dette er is<rr at tilraadc, 
naar Drankrn eller Braendevincn har en anden 
S tyrke, end den bcmaerkcde.
Ingen Erfaring lader formode, at den med 
Ehlorinekalk foroedledc Kornbraendeviin skulde in­
deholde noget, som ved Nydelsen kunde gjore den 
skadeligere, end Brcendeviin i Almindelighed.
V i have seet i det Foregaacnde, at i  Pd. 
Ehlorinekalk i det Hoieste kan komme paa z Rbd.
Sedler; vi have nu seet, hvilken betydelig Moeng- 
dc Brcrndeviin dermed kan forcrdlcs, og hvor let 
delte kan skee: det er altsaa k la rt, at den For- 
hoielse af Produktets P riiS , som hin Behandling 
har t i l  Folge, er saare ubetydelig i,Sammenlig- , 
ning med den Forogelse af Boerdie, som det der­
ved erholder.
